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COLLEGE CALENDAR 
Second Semester 1958-59 
February 2 Monday Registration of Freshmen Students. 
February 3 Tuesday Registration of upperclassmen 
(All students will register alphabetically 
according to the Registration Schedule 
February 4 Wednesday 
given below.) 
Classes begin. 
February 5 Thursday Last day to register for full load. 
February 10 Tuesday Last day to register for credit. 
March 2 Monday Students who drop courses after this date 
will automatically receive marks of "E" 
April 6 Monday 
in the courses dropped. 
Mid-term reports to the Registrar. 
*_April 15 Wednesday Spring vacation begins at 12:35 P.M. 
May 31 Sunday Baccalaureate sermon . 
June 1 Monday Final examinations begin . 
June 3 Wednesday Commencement exercises . 
June 4 Thursday Second semester closes at 5:00 P.M. 
June 5 Friday Grades to the Registrar by 12:00 M. 
*April 20 Monday Class work resumed at 7:45 A.M. 
REGISTRATION SCHEDULE 
Registration on February 2 and 3 will be conducted according to the 
following schedule--
June 15 
June 16 
June 18 
August 7 
7 :00 - 8:30 A.M. 
8:30 - 9:30 
9:30 -10:30 
10:30 -11:30 
12:30 
2:00 
3:00 -
4:00 -
- 2:00 P.M. 
3:00 
4:00 
5:00 
SUMMER TERM 
1959 
C-D 
T-U-V-W- X- Y-Z 
Q-R-S 
E-F-G-H 
A-B 
M-N-O-P 
I -J-K-L 
Miscellaneous 
Monday 
Tuesday 
Registration of all students . 
Classes begin . 
Thursday 
Friday 
Last day to register for full l oad. 
Last day to register for cr edit . 
Summer term closes at 5: 00 P.M. 
SCHEDULE OF CLASSES 
Second Semester 1958-59 
Read Carefully: 1. The College reserves the right to revise this schedule in EIDY 
way that seems desirable. 
Course 
Number 
2. Evening and Saturday morning classes are not .pen to under-
graduate resident students unless prior permission is granted 
by the Dean of Instruction. 
3. Permission to carry a student load of more than 17t hours 
must be secured from the Dean of Instruction. 
4. Course numbers preceded by an asterisk (*) may be taken for 
graduate credit by qualified students. 
Subject Credit Hour Days Room Instructor 
AGRICULTURE 
111 Soils 
213 Elementary Landscape Design 
215 Horticulture 
237 Poultry 
*415 Animal Nutrition 
ART 
101 
102 
121(1) 
121(2) 
160 
202 
221 
303 
304 
311 
314 
341 
381 
*412 
*413 
*415 
«-442 
'Jf482 
COMMERCE 
101(1) 
101(2) 
160(1) 
160(2) 
212(1) 
212(2 ) 
213(1) 
213(2) 
221(1) 
221(2) 
221(3) 
Drawing 
Creative Art 
Public School Art 
Public School Art 
Appre. of the Fine Arts 
Composition and Drawing 
Adv. Public School Art 
Studio Problems 
Figure Drawing & Composition 
Oil Painting I 
Water Color Painting I 
Crafts I 
Commercial Art I 
Oil Painting II 
Portrait Painting 
Water Color Painting II 
Crafts II 
Commercial Art II 
Business Arithmetic 
Business Arithmetic 
Introduction to Business 
Introduction to Business 
Intermediate Typewriting 
Intermediate Typewriting 
Advanced Typewriting 
Advanced Typewriting 
Business English 
Business English 
Business English 
4 
3 
3 
3 
4 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
8:45 
6-8: 30 1M 
7:45 
10:45 
1:10 
1:10-3:00 
1:10-3:00 
8:45 
6-8: 30 1M 
7:45 
1:10-3:00 
7:45 
1:10-3:00 
1:10-3:00 
1:10-3:00 
1:10-3:00 
1:10-3:00 
1:10-3:00 
1:10-3:00 
1:10-3:00 
1:10-3:00 
1:10-3: 00 
1:10-3:00 
9:45 
10:45 
2:10 
3: 10 
8:45 
9 :45 
7:45 
10:45 
10:45 
11:45 
1:10 
M'lWTh 
Wed. 
MWF 
MTTh 
MTThF 
TTh 
T 
MWF 
Wed: 
TTh 
TTh 
WF 
TTh 
TTh 
TTh 
TTh 
WF 
WF 
TTh 
TTh 
TTh 
WF 
I-/F 
MWF 
MWF 
TThF 
MWTh 
TThF 
MWF 
MW 
TTh 
MWF 
TThF 
MWF 
L-l05 Haggan 
L-l05 Haggan 
L-l05 Haggan 
L-l05 Haggan 
L-l05 Haggan 
AYH 
AYH 
AYH 
AYH 
B-203 
AYH 
AYH 
AYH 
AYH 
AYH 
AYH 
AYH 
AYH 
AYH 
AYH 
AYH 
AYH 
AYH 
A- 307 
A-306 
A-306 
A-307 
A-l04 
A-l04 
A-l04 
A-l04 
A-l04 
A-l0l 
A-l~4 
Claypool 
Claypool 
Claypool 
Claypool 
Young-
Huffman 
Claypool 
Young 
Claypool 
Young 
Claypool 
Claypool 
Claypool 
Young 
Claypool 
Young 
Claypool 
Claypool 
Young 
Apel 
Apel 
Apel 
Apel 
(,ox 
Cox 
Byrd 
Cox 
Byrd 
Byrd 
Cox 
, I 
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232 Intermediate Shorthand 4 2:10 MTWThF A-lOl Byrd 
235 Secretarial Office Machines 2 8:45 TTh A-105 Byrd 
236(1) Clerical Office Machines 2 7:45 Trh A- lOO Apel 
236(2 ) Clerical Office ~lachines 2 8:45 TTh A-lOO Apel 
331 Dictation and Transcription 3 7:45 MWF A- l05 Cox 
360 Business Organization 3 2:10 MWF A-209 Anderson 
382(1) Principles of Accounting 4 8:45 MTWThF A- lOl Anderson 
382(2) Principles of Accounting 4 1 :10 MTWThF A-lOl Conyers 
*451 Retail Merchandising 3 1:10 TThF A-209 Anderson 
*462 Business Law 3 7 :45 MWF A- lOl Ander son 
471 Seminar 1 11:45 Wed A- lOl Anderson 
*475 Materials & Methods in Book- 2 7:45 TTh A-lOl Byrd 
keeping and General Business 
*482 Advanced Accounting 3 3:10 MWTh A- lOl Conyers 
EOOCATION 
100(1) Orientation in Education 1 9:45 Tues . A-208 caudill 
100(2) Orientation in Education 1 9:45 Tues . A-209 L. Stewart 
100(3) Orientation in Education 1 9:45 Tues . A- l09 Tant 
100(4) Orientation in Education 1 9:45 Tues . A-2l0 Howard 
100(5) Orientation in Education 1 9:45 Tues. A-30l Hall 
100(6) Orientation in Education 1 9:45 Tues . A-3l0 Graves 
100(7) Orientation in Education 1 9:45 Tues . A- 305 Wilson 
100(8) Orientation in Education 1 9:45 Tues. A-2l5 Walt er 
100(9) Orientation in Education 1 1:10 Tues . A-307 Graves 
100(10) Orientation in Education 1 2 :10 Tues . A-209 L.Stewart 
153 r~neral Psychology 3 10:45 MWF A-303 L.Stewart 
210(1) Human Growth & Devel opment I 3 7 :45 MWF A-3l0 caudi ll 
210(2) Human Growth & Development I 3 1:10 TrhF A- l09 Tant 
210(3) Human Growth & Devel opment I 3 10:45 MWF A-2l5 Wilson 
210(4 ) Human Growth & Development I 3 2:10 MWF A- 3l0 Graves 
211 Human Growth & Development II 3 6-8:30 I'M Fri. A-209 Hall 
300 Introducti~n to Student Teach . 0 2:10 Tues. A-2l5 Walter 
321 Teaching of Arithmetic 3 1:10 MWF A- 308 Graves 
325 Student Teaching (Elem. ) 4 Arranged T.S. Howard 
*326 Teaching of Reading 3 6-8:30 EM Mon . A-3l0 Graves 
333 Fund . of Elem. Education 4 2:10 'l.WrhF A-3l0 Caudill 
1:10 Th 
375 Student Teaching (Sec .) 4 Arranged T. S. Howard 
*382 Audio -Visual Aids in Instruct . 3 6-8:30 EM Mon . A- l09 Tant 
*420 Prin. & Pract . in Elem. Educ. 4 5:30-8: 50 FM Frio A-3l0 Graves 
425 Student Teaching (Elem. ) 4 Arranged T.S. Howard 
427 Professional Semester (Elem. ) 15 Arranged T.S. Howard 
Walter 
Stewart 
472 Fund . of Secondary Educ. 4 8:45 MTrhF A-2l5 Howard 
Walter 
475 Student Teaching (Sec.) 4 Arranged T.S . Howard 
477 Professional Semester (Sec . ) 15 Arr anged T.S . Howard Walters 
Graduate Courses 
500 Research Methods in Educ . 2 10:00 AM Sat. A-2l5 Hall 
520 Research Problems in El e . Edu . 2 Arranged Graves 
527 Diagnosti c & Remedial Tech. 2 6-7:40 EM Fri. A-208 L. Stewart 
530 The Curri cul um 3 6-8:30 EM Fr1. A-2l5 Wal ter 
552 Psychology of Adolescence 2 8-9:40 AM Sat . A-208 L.Stewart 
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Graduate Courses (Continued) 
551 Mental Measurements 2 6-1:40 af Wed. A-I06 L.Stewart 
559 Fracticum in Guidance Counsel. 2 Arranged T.S. Howard 
560 Supervision 3 6-8: 30 ru Wed. A-215 Hall 
510 Research Frob. in Sec. Educ. 2 Arranged Walter & 
Staff 
• 511 Graduate Seminar in Educ. 1 4:00 Wed. A-310 Staff 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 
100b Orientation in P.E. (Women) ~ 8:45 TTh Gym Lucke-
Pemberton 
100b Orientation in P.E. (Women) 1 8:45 WF Gym Lucke-2" 
Pemberton 
100b Orientation in P.E. (~Iomen) t 10:45 TTh Gym Lucke-
Pemberton 
lOOb Orientation in P.E. (Women) 1 10:45 WF Gym S. Lucke t l00b wrientatiqp in P.E. (Men) 1:10 MIl' Gym Wing-Adams 100b Orientation in P.E. (Men) I 1:10 TTh Gym Wing-Adams loob Orientation in P.E. (Men) I 2:10 MIl' Gym Wing-Adams l00b Orientation in P.E. (Men) I 2:10 TTh Gym Wing-Adams 106## Softball (Women) I 3:10 M'IWTh Field Pemberton 106## Softball (Men) i 4:10 M'lWTh Field Adams 110## Archery f 10:45 M'IWTh Field E. Lucke 111# Badminton I 9:45 M'IWF Gym E. Lucke 
-16## Tennis f 9:45 M'IWF Court E. Lucke 
-16## Tennis i 1:10 M'lWTh Court E. Lucke -11## Swimming 2:10 M'lWTh FIool l~ack 122# Stunts and Gymnastic~/ ~s 11:45 M'lWTh Gym Mack 133## Folk Dancing I 1:45 M'IWTh Gym Pemberton 231# Modern Dance 2 1:45 M'IWTh Gym Pemberton 
104(1) Personal HYgiene 2 1 :45 MIl' L-312 Adams 
104(2) Personal HYgiene 2 1:45 TTh L-312 Adams 
104(3) Personal HYgiene 2 8:45 MIl' L-309 Mack 
104(4) Personal HYgiene 2 9:45 \>IF L-211 S. Lucke 
104(5) Personal HYgiene 2 1:10 TTh L-210 S. Lucke 
203 First Aid 2 10:45 MIl' L-210 Wing 
285(1) Community Recreation 2 1:10 TTh L-305 Pemberton 
285(2) Community Recreation 2 2:10 MIl' L-305 Pemberton 
285(3) Community Recreation 2 6-1:40 ru Wed. L-210 Pemberton 
295 Coaching Basketball 2 8:45 M1{ Field E. Lucke 
House 
298 Officiating & Rules of Games 2 10:45 TTh L-210 Wing 
3151 Water Safety 2 10:45 M'IWTh FIool Mack 320 Plays and Games for the 2 11:45 M'lWTh Gym Adams 
Elementary School 
320 Plays and Games for the 2 8-9:40 AM Sat. L-210 S. Lucke 
Elementary School 
*351 Camp Leadership 2 8:45 TTh L-210 Mack 
• 
*365 Mat . and Methods in P.E. 2 8:45 TTh L-211 E. Lucke 
405 Coaching of Baseball 2 2:10 TTh A-305 Allen 
*431 Therapeutics 3 10:45 MWF Field laughlin 
House 
*490 Driver Education 2 10:45 TTh Field Laughlin 
House 
493 Organ. and Admin. of P.E. 3 9:45 MWF L-403 Wing 
#Ends at Mid-Term 
##Begins at Mid-Term 
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HCME ECONOMICS 
101 Personal and Family Living 3 8: 45 M'IWF L-401 Bolin 
130(1 ) El em . Nutrition & Food Plan . 3 7 :45 MWF L-415 Kauffman 
8:45 Wed. 
130(2) Elem. Nutrition & Food Plan. 3 8:45 MThF L-415 Kauffman 
7:45 Th 
• 141 (1) Cl oth . Design & Construction 3 1 :10 MWF L-401 Bolin 
2:10 MW 
141(2) Cloth . Design & Constr uction 3 1:10 'l'l'hF L-401 Bolin-Hale 
2:10 TTh 
251 Household Equipment 3 9:45 MWF L-415 Hale 
302 Nutrition for Elem. Teachers 2 6-7:40 HoI Mon . L-403 Kauffman 
331 Adv. Meal Preparation and 3 10 : 45 M'l'l'h L-415 Kauffman 
Tabl e Ser vice 11:45 'l'l'h 
341 Advanced Clothing 2 Arranged L- 401 Hale 
355 Child Development 3 2:10 MVIF L-403 Hale 
3:10 WF 
*431 Advanced Nutrition 3 Arranged L-415 Kauffman 
~451 Home Furnishings 3 7:45 MlWF L-401 Bolin 
452 Home Management 2 8:45 WF L- 403 Hale 
*453 Soc . Problems of the Family 3 9:45 MWF L-401 Bolin 
454 Home Management House 3 Arranged M'lWThF HMH Hale 
475 Student Teach. in Home Econ . 8 Arranged M'lWTbF T. S. Howard 
INDUSTRIAL ARTS 
103 Elem. Mechanical Drawing 3 2:10 M'lWTbF L-113 Mays 
110 Elem. Woodturni ng 2 Arranged L- I0l Mays 
III Elem. Woodwor k 3 1:10 M'rnThF L-101 Mays 
203(1) Adv . Mechanical Drawing 3 7: 45 MTWTI'.F L-113 Roberts 
203 (2) Adv . Mechanical Drawing 3 8 : 45 M'lWThF L-113 Rober ts 
210 Adv. Woodturning 2 Arranged L-I0l Mays 
211 Adv. Woodwork 3 10 :45 M'lWThF L-I0l Mays 
283 Sheetmetal 3 1 :10 MTWThF M. S. Roberts 
*304 Architectural Drawing 3 9:45 MTWF L-113 Roberts 
*311 Design & Const . of Furniture 3 9:45 M'lWF L- I0l Mays 
*388 Machine Shop 3 2 :10 M'lWTbF M. S. llober ts 
LANGUAGE AND LITERATURE 
101(1) Writing and Speaking (for 3 1:10 TThF A 210 Banks 
entering f r eshmen) 
101 (2) Writing and Speaking 3 2:10 MWF A-303 Lacefield 
101(3) Writing and Speaking 3 2:10 MWF F.H. Moore 
102(1) Writing and Speaking 3 7: 45 MWF A-210 Banks 
102(2) Writ i ng and Speaking 3 7:45 MWF A-309 Pri nce 
102(3) Writing and Speaking 3 7 :45 MWF A-208 Long 
, 102(4) Writing and Speaking 3 8 : 45 MWF A- 309 Prince 
102(5) Writ i ng and Speaking 3 8 :45 MWF A- 303 Stuhr 
102(6) Writing and Speaking 3 8:45 MWF A-301 Rober ts 
/ 102(7) Writing and Speaking 3 9:45 MWF A-301 Maggard 
102(8 ) Writing and Speaking 3 9:45 MWF F. H. Lawton 
102(9) Writing and Speaking 3 9:45 MWF A-208 Stewart 
101(10) Writing and Speaking 3 10 :45 MWF A-301 Maggard 
102(11) Writing and Speaking 3 10 :45 MWF A-210 Banks 
102(12) Writing and Speaking 3 11 :45 MWF A- 309 Stuhr 
102(13) Writing and Speaking 3 11 : 45 MWF A-208 stewart 
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102(14) Writing and Speaking 3 1:10 MWF A-208 Long 
102 (15) Writing and Speaking 3 1:10 MWF A-301 Maggard 
102(16) Writing and Speaking 3 3:10 M'ITh A- 309 Roberts 
102(17) Writing and Speaking 3 3:10 M'ITh A- 301 Maggard 
102(18 ) Writing and Speaking 3 2 :10 MWF A-309 Prince 
102(19) \o1riting and Speaking 3 2:10 MWF A-208 Long 
201 Introduction to Literature 3 8:45 MTTh A-300 stewart 
• 
202(1) Introduction to Literature 3 7:45 M'ITh A-301 Stuhr 
202(2 ) Introduction to Literature 3 9:45 MTF A-309 Stuhr 
202(3) Introduction to Literature 3 10:45 TThF A-208 Long 
202(4) Introduction to Literature 3 10:45 TrhF A-309 Prince 
202(5) Introduction to Literature 3 2:10 TrhF A-210 Banks 
202(6) Introduction to Literature 3 1:10 TrhF A-215 Prince 
331 Classical Writers 3 8-10:30 AM Sat . A-308 stuhr 
342 American Writers after 1850 3 9:45 TWF A-303 Roberts 
367 The Bible as Literature 3 8 :45 MTrh A-210 Banks 
381 Techniques of Journalism 3 9:45 MWF A-I0l Hall 
*393 Advanced Grammar 3 10:45 TThF A-209 stewart 
*436 Shakespeare and Ris Age 3 8 :45 MTTh A-208 Long 
*444 Kentucky Literature and 3 6-8:30 1M Wed. A-300 Roberts 
Folklore 
*453 Modern Drama 3 1:10 MWF T.H. covington 
it490 Writers' Workshop 3 6: 00-9 1M Mon . A-209 Stewart 
French 
101 Beginning French 3 8: 45 M'ITh F. R. Lacefield 
102(1) Beginning French 3 9:45 MWF F. R. Lacefield 
102(2) Beginning French 3 10:45 TrhF F. H. Lacefield 
202 Intermediate French 3 1:10 MTF F .R. Lacefield 
436 Advanced French Grammar 3 11:45 MTTh F.H. Lacefield 
Latin 
101 Beginning Latin 3 1 :10 TrhF F . H. Moore 
102(1) Beginning Latin 3 10:45 M'ITh F.H. Moore 
102(2) Beginning Latin 3 11:45 MTTh F. R. Moore 
201 Intermediate Latin 3 7:45 MWF F.H. Moore 
301 Advanced Latin 3 8:45 TrhF F.H. Moore 
~~ech Basi c Speech 3 8:45 MTThF F. H. Lawton 
284 Oral Interpretation 3 1:10 MTThF F.H. Lawton 
320(1) Intro. to Corrective Speech 3 8:45 MWF A-310 Caudill 
320(2 ) Intro. to Corrective Speech 3 6-8:30 PM Mon . A-208 Caudill 
*380 Applied Phonetics 3 9:45 M'!WF F.H. Covington 
*481 Speech Problems 3 10:45 MTThF F.H. Lawton 
Dramatic Art 
283 Elementary Dramatics 3 2 :10 MTrhF T.H. Covington 
285 Theatre Design and Stage 3 8 :45 MTl'hF T.H. Holloway 
Make-Up 
/ *383 staging Techniques 3 10:45 MTThF T.H. covington 
387 Children's Theatre 3 6-8: 30 1M Fri. T.H. covington-
Holloway 
Speech-Dramatic Art Proj . 1 Arranged T.R. Holloway 
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LIBRARY SCIENCE 
227 Literature and Material s 3 7:45 MWF Lib . Williams 
for Children 
• *311 cataloging & Classification 3 8-10:30 AM Sat . Lib . Williams 
*321 Book Selection 3 6-8:30 HoI Fri. Lib . Williams 
*411 Reference and Bibliography 3 3:10-4:25 'ITh Lib . Williams 
*475 School Libr ary Pract ice 3 Arranged Lib . Williams 
MUSIC 
100(1) Rudiments of Music 3 10:45 MT1'hF B-203 Huffman 
100 (2) Rudiment s of Music 3 2 :10 MTl'hF B-203 Huffman 
132(1) Fund. of Music Theor y I I 3 11:45 ~!'IThF B-203 Severy 
132(2) Fund . of Music Theor y II 3 8:45 MTl'hF B-I 02 Duncan 
160 Appre . of the Fine Arts 2 7:45 'ITh B-203 Huffman 
162(1) Literature of Music II 1 2:10 'ITh B-223 cassady 
162(2) Literature of Music II 1 9:45 MW B-102 carter 
164 Elem. Composition I I 2 10:45 TTh B- I 02 Duncan 
221(1) Mus . for the Elem. Teacher 2 8:45 TTh B-203 Hall 
221(2) Mus . for the Elem. Teacher 2 6-7 :40 HoI Fri. B-203 Carter 
232(1) Fund . of Music Theory IV 3 11 :45 MTl'hF B-I02 Duncan 
232(2) Fund. of Music Theor y IV 3 2 :10 MTl'hF B-I0l Sever y 
264 Intermed . Composition IV 2 9:45 TF B- I 02 Duncan 
362 Histor y of Music I I 3 7 :45 MWF B-203 Marzan 
375 Mat . and Methods for Jr. 3 2 :10 MWF B-223 Hall 
and Sr . High School 
*432 Arranging II 2 1:10 TTh B-I02 Duncan 
*445 Form and Anal ysis 2 9:45 MW B-I0l Severy 
*472 Conducting II 2 11 :45 'ITh B- l 08 Huffman 
480 Seminar 1 6-7:40 HoI Tues . B- I02 Woelflin-
Duncan 
590 Studies in the Lit. of Mus . 2 Arr anged B-205 Carter 
115-415 Class Strings 1 1 :10 TTh B- I 09 Huffman 
118- 518 Class Piano 1 8 :45 W B-202 cassady 
9:45 F 
152-452 Class Woodwinds 1 Arranged B-201 Woelflin 
155-455 Class Brasswi nds 1 1 :10 'ITh B-I 08 Mar zan 
187-487V Madrigal Singers (byaud. ) 1 3:10 WF B-205 Carter 
187- 487W Woodwind Ensemble(by aud. ) 1 3 :10 WF B-201 Woelflin 
187-487B Brass Choi r (byaud. ) 1 3 :10 WF B-117 Marzan 
187-487S String Ensembl e (byaud. ) 1 3 :10 WF B-109 Huffman 
187-487P Piano Ensemble 1 7- 8 :40 HoI Th B- I 02 Severy 
College Chorus 1 3:10 MTh B-117 Carter 
Concer t Band 1 4:10 MWF B-117 Marzan 
Concert Choir (byaud. ) 1 10 :45 MWF B-117 Carter 
Orchestra (by aud.) 1 7-9:00 HoI Mon. B-117 Huffman 
Applied Music 1 or 2 Arr anged Staff 
student Recital 3:10 1st & 3rd B-1l7 Staff 
Tues . 
Ea. Month 
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SOCIAL SCIENCE 
Social Science 
101(1) Intro. to Social Science I 2:10 'lThF A-307 Woods 101(2) Intro. to Social Science 3:10 M'lTh A-306 Saunders • 471 Seminar 3:10 Wed. A-3oB Staff 
Economics 
149 Econ . Hist. of the U.S. 3 8:45 M'lTh A-307 Woods 
201(1) Principles of Economics 4 7:45 MWThF A-300 Fincel 
201(2) Principles of Economics 4 9:45 MlI<IF A- 300 COnyers 
201(3) Principles of Economics 4 1:10 Ml\</F A-300 Fincel 
202(1) Economic Problems 2 10:45 TTh A-300 Fincel 
202(2) Economic Problems 2 2:10 MW A-300 Fincel 
*302 Labor Problems 3 6- 8:30 .EM Mon . A-300 Fincel 
*441 Public Finance 3 10:45 MI<IF A-300 Conyers 
471 Seminar 1 3:10 Wed. A-3oB Sta:ff 
Ge0n-aPhr 
100 1) Fund. of Geography 3 3:10 M'lTh L-201 Wilkes 
100(2) Fund. of Geogrl;'lphy 3 1:10 'lThF L-217 Martin 
100(3) Fund. of Geagrl;'lPhy 3 7 :45 MI</F L-201 Gartin 
100(4) Fund. of Geography • 3 8 :45 MI</F L-201 Gartin 
101 Physical Geogrl;'lphy 3 7:45 Th L-203 Martin 
8:45 MWTh L-217 
211(1) Economic Geography 3 7:45 MI</F L-217 Martin 
211(2) Economic Geography 3 6-8: 30.EM Mon . L-217 Martin 
241 North Americl;'l 3 10:45 M'lTh L-201 Wilkes 
300 Regionl;'ll Geography for 3 9:45 MTF L-201 Wilkes 
Elem. Teachers 
*320 South America 3 6-8:30 Ho! Wed. L-201 Wilkes 
331 Europe 3 1:10 MI</F L-201 Wilkes 
*440 Geog . of ManufacturiD€ 3 11:45 m'hF L-217 Martin 
History 
131 History of Civilization 3 1: 10 'lThF A-306 Fowler 
132(1) History of Civilization 3 8 :45 M'lTh A-305 Exelbirt 
132 (2) History of Civilization 3 9: 45 MI</F A-306 Fowler 
132(3) History of Civilization 3 10:45 TThF A-305 Exelbirt 
132(4) History of Civilization 3 11:45 MI-lTh A-306 Fowler 
132(5) History of Civilization 3 2:10 MI</F A-305 ExeJ.birt 
149 Econ . History of the U. S. 3 8 :45 M'lTh A-307 Wooas 
241 The U.S. of Amer.1492-1865 3 10:45 MI</F A-307 Woods 
242(1 ) The U. S. of Amer. 1865 to 3 7: 45 MTTh A-307 Woods 
, Present 
242(2) The U.S . of Amer . 1865 to 3 8:45 MI</F A- 306 Saunders 
Present 
332 Modern Europe 1815 t o Pres . 3 9:45 MI</F A-305 Exelbi rt 
*336 History of France 3 3:10 M'lTh A-305 Exelbirt 
344 History of Kentucky 3 6-8:30 .EM Mon. A-3oB Fowler 
400(1 ) American Foundations 3 1 :10 MI</F A-307 Woods 
400(2) American FOWldations 3 6-8 :30 1M Wed. A-3oB Rader 
*447 Amer . Foreign Relations 3 7:45 'lThF A- 306 Fowler 
Since 1890 
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Political Science 
241 Government of the U.S. 3 9:45 MWF A-308 Rader 
*344 Government of Kentucky 3 10:45-12: 00 Tl'h A-308 Rader 
*351 Recent Political Theory 3 8:45 TThF A-308 Rader 
*450 International Relations 3 1 :10 MWF A-308 Rader 
Sociolo~ 
170(1) Rural Sociology 3 7:45 TThF A-313 Playforth 
170(2 ) Rural Sociology 3 8:45 TThF A-313 Playforth 
170(3) Rural Sociology 3 10:45 MTTh A-313 Carey 
201(1) Introductory Sociology 3 9:45 MWF A-313 Carey 
(Primarily for nurses) 
201(2) Introductory Sociology 3 1:10 'IWF A-313 Playforth 
201(3) Introductory Sociology 3 2:10 TThF A-300 Playforth 
*354 Social Psychology 3 11:45 TThF A-313 Carey 
*384 World Religions 3 6-8:30 !M Wed. A-303 Carey 
*403 The Family 3 8-10:30 AM Sat. A-313 Playforth 
*405 General Anthropology 3 2:10 MWF A-313 Carey 
471 Seminar 1 3:10 Wed. A-308 Staff 
SCIENCE AND MATHEMATICS 
Science 
102(1) Intro. to Biol. Science 3 7:45 MW L-409 Heaslip 
Laboratory (1) 7:45 TTh L-301 Heaslip 
Laboratory (2) 8:45 TTh L-301 Heaslip 
Laboratory (3) 10:45 TTh L-317 Heaslip 
102(2) Intro. to Biol. Science 3 11:45 TTh L-309 Owsley 
Laboratory (4) 7:45 MW L-317 Owsley 
Laboratory (5) 8:45 MW L-317 Owsley 
Laboratory (6) 11:45 MW L-317 Owsley 
102(3 ) Intro. to BioI. Science 3 2:10 TTh L-409 Owsley 
Laboratory (7) 7:45 MW L-301 Staff 
Laboratory (8) 8:45 MW L-301 staff 
Laboratory (9) 11:45 MW L-309 Staff 
103 (1) Intro . to physical Science 3 8:45 Mlo/F L-210 Jackson 
103(2) Intro. to Physical Science 3 1:10 MWF L-210 Jackson 
104(1) Intro. to Physical Science 3 8:45 Ml.F L-409 Lake 
104 (2) Intro. to Physical Science 3 9:45 MWF L-210 Cheatham 
104(3 ) Intro. to Physical Science 3 10:45 MWF L-210 Cheatham 
104~4) Intro. to Physical Science 3 1:10 MWF L-409 Lake 
104 5) Intro. to Physical Science 3 2:10 MTTh L-210 Jackson 
*390 Sci. for the Elem. Teacher 3 6-9:30 !M Fri. L-309 Jackson 
Biology 
210 General Zoology 4 7:45 TTh L-210 Cheatham 
• Laboratory (1) 1:10-3:00 TTh L-317 Staff 
Laboratory (2) 3:10-5:00 TTh L-317 Staff 
216 General Botany 3 1:10 Wed. L-301 Heaslip 
Laboratory 1:10 MTThF L-301 Heaslip 
306 Anatomy and Physiology 4 1:10 MWF L-309 Cheatham 
Laboratory 1:10 TTh L-309 Cheatham 
310 Microbiology ;3 11:45 Mon. L-305 Jackson 
Laboratory (1) 10:45-12:35 TTh L-301 Jackson 
Laboratory (2 ) 10:45-12:35 WF L-301 Staff 
-9-
Biolo~ (Continued) 
*318 Spring Flora 3 9:45 Wed. L-309 Heaslip 
Laboratory 8:45-10:35 MF L-309 Heaslip 
332 Human Physiology 4 7:45 MWF L-210 Lake 
Laboratory (1) 10:45 TTh L-309 Lake 
Laboratory (2) 2:10 Tl'h L-309 Lake 
, . 
*338 vertebrate Embryology 4 8:45 Tl'h L-206 OWsley 
Laboratory 2:10-4:00 MF L-309 OWsley 
*413 Plant Physiology 3 9:45 Tues. L-305 Heaslip 
Laboratory 2:10-4:00 TTh L-301 Heaslip 
471 Seminar 1 3:10-5:00 Wed. L-305 OWsley 
Chemistry 
112(1) General Chemistry (Nu;rses 4 7:45 TTh L-409 Lake 
and Home Econ. Students) 
Laboratory (1) 2:10-4:00 MW L-410 Staff 
Laboratory (2) 2:10-4:00 TTh L-410 Staff 
112(2) General Chemistry 4 8:45 TTh L-409 Phillips 
Laboratory (1) 1:10-3:00 MW L-411 Phillips 
Laboratory (2) 1:10-3:00 TTh L-411 Phillips 
114 Qualitative Analysis 1 3:10-4:00 TTh L-411 Phillips 
223 Quantitative Analysis 4 10:45 Tues. L-409 Phillips 
Laboratory 7:45-9:45 MWF L-407 Phillips 
332 Organic Chemistry 5 9:45 MWF L-409 Phillips 
Laboratory 10:45-12:35 MF L-310 Phillips 
471 Seminar 1 3:10-5:00 Wed. L-305 OWsley 
Geol°fll 
101 Historical Geology 3 3:10 TTh L-210 Lake 
Laboratory (1) 3:10-5:00 Mon. L-215 Lake 
Laboratory (2) 3:10-5:00 Frio L-215 Lake 
Mathematics 
111 Slide Rule 1 9:45 Tues. L-210 OVerstreet 
132 General 14athematics 3 1:10 MWF L-312 Cooper 
151 College Al.gebra 2 10:45 TTh L-305 Cheatham 
152 (1) College Al.gebra 2 7:45 WF L-206 Cheatham 
152~2) College Al.gebra 2 8:45 Tl'h L-312 Staff 
152 3) College Al.gebra 2 7:45-9:35 Tl'h L-305 Cooper 
152(4) College Al.gebra 2 10:45 TTh L-312 Staff 
171(1) Analytic Geometry 3 10:45 Mh'F L-312 Cooper 
171(2) Analytic Geometry 3 9:45 MWF A-209 Fair 
252 Mathematics of Finance 3 9:45 MWF L-305 Staff 
362 Integral Calculus 4 9:45 MTWF L-312 Cooper 
*372 College Geometry 3 8:45 MWF A-209 Fair 
*462 Differential Equations 3 8:45. MWF L-312 Cooper 
Physics 
! 132 Elementary Physics 4 10:45 MWF L-212 OVerstreet 
Laboratory (1) 3:10-5:00 Mon . L-208 OVerstreet 
Laboratory (2) 3:10-5:00 Th L-208 OVerstreet 
232 General College Physics 5 7:45 M'lWF L-212 Overstreet 
Laboratory 7:45-9:35 Th L-209 Overstreet 
*331 Nuclear Physics 3 1:10 MWF L-212 OVerstreet 
*332 ElectriCity and Magnetism 3 2:10 WF L-212 Overstreet 
Laboratory 2:10-4:00 Mon. L-211 Overstreet 
